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l,OTE E 10 (ilfl) J1i, AUX i.lUki:AUX IU,T 101,AUX 
C.C. AUX i'1EMJrsES DU Gë;QUPE, AUX 1\SSl::OTAiffS JG I ET VI 11 
D'ADHESION CEE-ESPAGNE ET CEE-?ORTJGAL 
LUl,DI A 17H}J LE CONSEIL ilES MIIJISTRES DE LA COMMUl,AUTE SE fiEU-
1,I ~A POUk :,1ETTRE A PO I iff SA "OS IT 101! Eli vue: JC: CES 
JEUX SESSIOifo JE i,EGOCIATIOi!S OJI SOlff Pr-ëVJES POUri LUî,JI :oOIR 
A 19rl31 POJcÎ L' ESPAG'.'k Eï i\)UR i-'1AKû 1 11\ 12H ?OUR LE "OF.·1·uGAL. 
LA SC:S:.olOi, AVEC L'C:SP,1Gi,E ,,Ei,A COl,SACr,ê:E [c,c,EIHIELLt:Y,E.:T A ûll 
Dr..JAï SUk L'ETAT JE.ci T,,A\IAJX, 
LA ?OSITIOI, i.JE LA CJ(L\iJiAJTE, i,LI E:.,T ATTë.'UJE AVEC Ui. li,TE?.ET 
FAKTICûLIEk JU CJTt. ë0?AG,OL, eoëhA /,l;:éë. 1\U ?Jl,H JëFli,ITJ,E;·1EIJT 
PAK Lt. CO!iSE IL LJ:U I A?;<,ë___,-i>, 1 w 1. 
Li: ::iCE,/AklJ ë.0T luE!JTIC..JE ?OûS. LA SESSJQ:J Jé:eo !,EGJCIAïlJ',S 
A'vEC Lë PJ~T"GAL •.;uJ, ::LLE AL.Sol, A COii:!:E. e;EJL :OJll,T A L'ùrdfit. 
DU JQJh, L'~·rAT ij~~ T~AVA~X. 
CEPEi,lDA!~T ë.i"·l t<Ai"1C.é JE CtTTë. ::;E~::il-J\,! LC C~H~SCll C~\/F1t\ ~E. ?f~Jt~or~-
CEK 0Ji': LE ?r; J !··!C 1 ?ë. JE;S .ACJ IOi·J~ COi"-'1.-~Ui·J~::J CLC-r)iJr.TUGAL ê.l~ VUE 
0E Prd:?.Ai,;Eh L' ! >!~t:kT IOi~ GE.: CE FA Y~ DA1·jS LA CQ>'i/iUf-~/~JT~. 
(vol" !,OTE 3l·J co"1H (:l") 22s) DU 4 JUl'.J 1:n1). 
LE COi1::iëlL POUt<kAIT ;:ii: PflOl<OilCEk D'Jl:E FACOI, ?OSITIVE C,:UAIJT AUI 
Pkl~CIPë. DE::, ACTIOIJS C0,1MJNES AYANT UN Pkë.MIEk ECHANGë 
DE VUES ~Uk LE ~OLUME Fl,!AliClë.k ET LE:.o MODALITE~ POUR 
LëU~ ~ilSE EIJ OEUVKE, 
Ai•î I TI Eè:i. 
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CONNEXION AVEC ORDINATEUR. 
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NO.REF.: 94734/SHA 
BRUXELLES LE 22/07/80 16H 42M 50S 
NOTE 810(80) 314 (SUITE 2 ET FIN) AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU GROUPE 
ATTENTION: NOTE 810(80) 313 (SUITE 2 ET FIN) DEVRIENDRA 
810(80) 314 (SUITE 1) 
SESSION MINISTERIELLE CEE-PORTUGAL 
UN SEUL POINT A L'ORDRE DU JOUR : L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRA-
VAUX. 
LE PRESIDENT THORN AU NOM DE LA COMMUNAUTE, APRES AVOIR FAIT 
L'HISTORIQUE DES TRAVAUX ENGAGES DURANT LES DERNIERS MOIS, 
A INDIQUE LES PERSPECTIVES DE CES NEGOCIATIONS EXACTEMENT DANS 
LES MEMES TERMES QU'IL AVAIT FAIT LA VEILLE LORS DES NEGOCIA-
TIONS AVEC L'ESPAGNE. 
DE SON COTE, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES PORTUGAIS, 
M. FREITAS DO AMARAL, A SOUHAITE QU'AU MOIS DE SEPTEMBRE LES 
NEGOCIATIONS D'ADHESION ENTRENT DANS LEUR PHASE SUBSTANTIELLE. 
LES TRAVAUX REALISES JUSQU'ICI PERMETTENT DESORMAIS DE DRESSER 
UN PROGRAMME POUR LE PROCHAIN SEMESTRE, PROGRAMME QUI POURRAIT 
PERMETTRE D'ARRIVER A DES SOLUTIONS POUR CERTAINS CHAPITRES 
DE LA NEGOCIATION. CES SOLUTIONS POURRAIENT MEME ETRE VERSEES 
DANS UN AVANT-PROJET DU TRAITE D'ADHESION. M. FREITAS DO 
AMARAL A EGALEMENT SOULIGNE L'IMPORTANCE POUR LE PORTUGAL DU 
DOSSIER AGRICOLE, AU SUJET DUQUEL DES TRAVAUX D'ANALYSE 
DOIVENT ETRE ENGAGES LE MOIS A VENIR. IL A CONCLU SON INTER-
VENTION EN EXPRIMANT SA CONFIANCE POUR QUE L'ADHESION DE SON 
PAYS SE VERIFIE DANS LE DELAI PREVU. LA PRISE DE CONSCIENCE 
COLLECTIVE AU PORTUGAL EN FAVEUR DE L'EURqPE NE SUPPORTERAIT 
PAS DE PERIODE D'ATTENTE. • 
EN MARGE DE LA SESSION DE NEGOCIATION LE PRESIDENT THORN A 
FAIT UNE DECLARATION AU SUJET DE LA DÉMANDE PORTUGAISE D'AIDE 
PRE-ADHESION. LA COMMUNAUTE A DECIDE D ACCORDER UNE AIDE AU 
PORTUGAL AFIN DE CONTRIBUER A DES ACTIONS CONCRETES PERMETTANT 
A L'ECONOMIE PORTUGAISE DES' INTEGRER D'UNE FACON HARMONI-
EUSE DANS LA CEE. CETTE AIDE COMPORTERA L OCTROI DES PRETS PAR 
LA B.E,I. ET DES RESSOURCES A CHARGE DU BUDGET DE LA COMMUNAUTE. 
LE CONSEIL SE PRONONCERA SUR L'ENVELOPPE ET SUR LES MODALITES . 
DE CETTE AIDE SI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE, DE SORTE QUE L'AIDE 
PUISSE ETRE OPERATIONNELLE AVANT LA FIN DE L'ANNEE. 
A TITRE DE BACKGROUND : JE VOUS RAPPELLE QUE LA COMMISSION (VOIR BIO COM(80) 228) AVAIT PROPOSE UNE ENVELOPPE DE 350 MUGE. 
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